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TIIVISTELMÄ 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää myyntiprojektien ja 
toimitusprojektien välistä tiedonkulkua, sekä löytää mahdollisia ongelmia 
ja haasteita tiedon siirtymisessä. Tutkimus tehtiin Logica Suomi Oy:lle ja 
sen empiirinen osuus toteutettiin kevättalvella 2011. Tutkimuksessa sovel-
lettiin pääasiassa Prince2-projektinhallintamenetelmistöä ja kohdeyrityk-
sen omaa, kansainvälistä, projektinhallintaohjeistusta. 
 
Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa käydään läpi projektityöhön liitty-
viä teorioita. Projektiorganisaation malli esitellään organisaatioteorioiden 
avulla. Projekti ja sen tyypilliset ominaisuudet käydään läpi kahden kau-
pallisen projektihallintamenetelmän näkökulmasta. Projektinhallinnan his-
toriaa sivutaan lyhyen katsauksen avulla. Kaksi projektinhallintamenetel-
mää, PMBOK ja Prince2, esitellään yleisellä tasolla. Myös projektisalkun 
hallintaa tarkastellaan lyhyesti. 
 
Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin käyttäen kvalitatiivisen tutkimuk-
sen tapaustutkimusmenetelmää eli case studya. Tiedonhankintamenetel-
mänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, jota täydennettiin pereh-
tymällä erilaisiin yrityksen sisäisiin projektimateriaaleihin ja ohjeistuksiin. 
Näiden lisäksi hyödynnettiin aihepiirin muuta kirjallisuutta ja julkaisuja. 
 
Tutkimuksen avulla löydettiin tekijöitä, joilla on olennainen vaikutus 
myynti- ja toimitusprojektien välisessä tiedonkulussa. Haastattelujen avul-
la löydettiin lisäksi kehittämisideoita sekä käytännön vinkkejä helpotta-
maan projektipäälliköiden työtehtäviä. 
 
Tutkimukseen liittyy myös luottamuksellinen osuus. 
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ABSTRACT 
 
Purpose of this study was to evaluate the flow of information between the 
sales and delivery projects, as well as to identify potential problems and 
challenges of communications of those projects. The study was carried out 
to Logica Suomi Oy and its empirical part was conducted in spring 2011. 
The study applied mainly in the PRINCE2 project management methodol-
ogy and Company’s own, international project management guidance. 
 
The theoretical part presents some of the project related theories. The 
model of project organization is presented using an organizational theory. 
Project and its typical characteristics are discussed from two commercial 
project management methodology perspectives. A brief overview of 
project management history is presented. Two project management me-
thodologies, PMBOK and PRINCE2, are presented in general terms. Also, 
project portfolio management is briefly overviewed. 
 
The empirical part of this study was carried out using qualitative research 
and case study method. Methods of gathering information were semi 
structured interviews which was supplemented by studying the various 
company's internal project materials and guidelines. In addition other lite-
rature and publications were used. 
 
This study found factors that have an impact on the flow of information 
between the sale and the delivery projects. Interviews showed also devel-
oping ideas and practical tips to improve the project managers' work. 
 
There is a confidential section in this study. 
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